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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adakah hubungan minat baca dengan 
kemampuan menulis puisi peserta didik kelas V MIN 10 Kota Bandar Lampung. 
Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu 1. Adakah Hubungan Minat 
Baca dan Kemampuan Menulis Baru pada Peserta Didik Kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar Lampung ? dan 2. Seberapa Besar Hubungan 
Minat Baca dan Kemampuan Menulis Baru pada Peserta Didik KelasV Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 10 Kota Bandar Lampung ?.  
Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian field research. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Dengan 
instrumen pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji bvariat dengan 
bantuan SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara minat baca DAN 
kemampuan menulis puisi dibuktikan dengan 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat 
hubungan antara variabel minat baca dan variabel kemampuan menulis puisi. Namun 
berdasarkan nilai pearson correlationss dengan nilai 0.311 yang itu artinya derajat 
hubungan antara minat baca dan kemampuan menulis puisi pada peserta didik kelas 
V MIN 10 Kota Bandar Lampung adalah berkorelasi lemah dikarenakan oleh faktor-
faktor seperti minat baca peserta didik yang belum optimal, tidak memadainya 
koleksi buku yang terdapat di perpustakaan sekolah serta proses kegiatan menulis 
puisi yang dilakukan oleh pendidik memerlukan strategi untuk meningkatkan 
kemampuan menulis puisi peserta didik adar dapat membantu peserta didik 
menemukan ide-ide serta gagasan baru. 
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